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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This end of degree project aims an analyse of the action-oriented approach suggested by 
the Common European Framework or Reference for Languages (CEF). In addition, we have 
been investigating the reasons why it should be taken into account in primary second 
language teaching-learning. Moreover, we have been studying the use of the ICT present 
in this context and how they could improve the execution of this approach. Besides, we 
have been dealing with eTwinning (as the appropriate procedure in order to work the 
digital competence of teachers and students) which attempts the main characteristics due 
to the fact that it can help to develop this approach in a real context. Finally, we have 
created an eTwinning project based on it and claiming the use of ICT so as to demonstrate 
that both are suitable.  
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Este trabajo fin de grado recoge un análisis del enfoque activo propuesto por el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Del mismo modo, hemos 
investigado las razones por las cuales éste debería ser tenido en cuenta en la enseñanza 
de las lenguas extranjeras en educación primaria. Además, hemos estudiado el uso de las 
TIC en este contexto y cómo su presencia nos posibilita la ejecución de este enfoque. Por 
otro lado, hemos tratado el caso de eTwinning (como el medio adecuado para trabajar la 
competencia digital de profesores y alumnos) y que cumple las características necesarias 
para desarrollar el enfoque activo en un contexto real. Finalmente, hemos hecho una 
propuesta didáctica del mismo dentro de un proyecto y empleando las TIC con el objetivo 
de demostrar que eTwinning es compatible con este enfoque.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ce travail fin d’études est un rapport de la perspective actionnelle proposée par le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR). Nous avons développé les 
raisons par lesquelles cette perspective devrait être tenue en compte dans l’enseignement 
des langues étrangères à l’école primaire. De plus, nous avons aussi parlé de l’emploi des 
TICE dans ce contexte particulier et comment grâce à elles nous pouvons la mettre en 
pratique. Ensuite, nous traitons le cas d’eTwinning (comme l’environnement qui permet 
aux élèves et aux enseignants de travailler la compétence digitale) et qui réponde aux 
besoins pour replacer la perspective actionnelle dans un milieu réel. Finalement, nous 
avons créé un projet en suivant cette perspective et l’emploi des TICE afin de prouver qu’il 
est compatible avec la perspective actionnelle.   
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 Perspective actionnelle ; CECR ; eTwinning ; TICE ; primaire.  
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